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В современном мире можно наблюдать активизацию двух про-
тивоположных по своей сути процессов: глобализации и деглобали-
зации экономических отношений. Компании предстали перед про-
блемой формирования рыночной политики компаний в условиях 
неопределенности доминирующего процесса. Глобализация торгов-
ли укрепила бренды, ставшие транснациональными. Обратный про-
цесс проявляется в эскалации числа людей, желающих покупать 
персонифицированную продукцию, выполненную с их конкретны-
ми требованиями. Возрастает значение локальных брендов, что 
стимулирует местную экономику. Напротив, отрицательный харак-
тер деглобализации отождествляется с увеличением рисков цено-
вых колебаний и цикличности на глобальных финансовых рынках и 
сокращением ликвидности, а также с ростом вероятности появлени-
ем внутренних финансовых шоков. Существуют факторы негатив-
ного влияния глобализации, затормаживающие реализацию альтер-
нативных путей экономического развития в обозримом будущем: 
быстрое распространение экономических сбоев в финансовых кри-
зисов из одних регионов в другие; проблема усиления социально-
экономической дифференциации; накопление финансовых проти-
воречий. Развертывание униполярной глобализации связано с усу-
гублением тенденции растворения национального в глобальном.     
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